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Abstract. This article reviews questions of harmonization accounting and statistics. The accounting is basis for 
managerial decision making in organization and the valuable information for the statistical authorities. 
 
Согласно ФЗ от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации» официальный статистический учет 
представляет собой деятельность, направленную на проведение федеральных статистических наблюдений 
и обработку данных, полученных в результате этих наблюдений, и осуществляемая в целях формирования 
официальной статистической информации. Причем статистическое наблюдение проводится в 
соответствии с официальной статистической методологией[1]. Итоговая цифровая информация 
характеризует наиболее важные экономические и социальные процессы и играет существенную роль в 
принятии качественных управленческих решений, прогнозировании деятельности. Этим обусловлена 
важность согласования или гармонизации учетных систем, в результате которой улучшается качество 
информационного обеспечения хозяйственной деятельности, а значит и принимаемых управленческих 
решений.  
С переходом к рыночным отношениям отечественная статистика непрерывно реформируется.  
Например, в плане применения международных стандартов.  Прежде всего Системы национальных счетов 
(СНС): международный стандарт в области национального счетоводства. Становится возможным 
применение показателей для широкого описания и анализа рынка, а также обеспечение сопоставимости 
данных на международном уровне. 
Значительный объем получаемой в ходе статистического наблюдения информации основан на 
данных бухгалтерского учета. Порядок представления бухгалтерской отчетности, правила пользования 
информацией утверждаются Федеральным органом исполнительной власти Федеральной службой 
государственной статистики. Росстат утверждает формы, в которых обобщается и анализируется 
собранный материал.  
Проблему гармонизации бухгалтерского учета и статистики можно рассматривать в двух аспектах: 
теоретический, суть которого заключается в сопоставлении терминологий двух дисциплин, и 
практический, где обосновываем необходимость согласованного межведомственного взаимодействия для 
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обеспечения полноты, достоверности получаемой первичной учетной информации, поскольку роль 
итоговых статистических показателей в принятии управленческих решений на федеральном, 
региональном уровнях, уровне предприятия существенна.  
Отметим, что экономические субъекты за исключением организаций государственного сектора и 
ЦБ РФ обязаны составлять бухгалтерскую отчетность, один из экземпляров в обязательном порядке 
предоставляется в орган государственной статистики по месту государственной регистрации не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного периода.  
Данные бухгалтерской отчетности формируют государственный информационный ресурс, к 
которому обеспечивается доступ заинтересованных лиц. Исключением являются случаи, когда 
информация составляет государственную тайну[2]. 
Итак, важнейшей задачей статистического наблюдения является обеспечение достоверности 
статистических данных, в основе которых лежат учетные данные организаций. Качество получаемой 
информации зависит как от особенностей учетной политики организации, так и согласованности 
бухгалтерской и статистической отчетности.  Разработаны указания по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 
«Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» и др. В феврале 
2014 года в состав Информационно-вычислительной системы Росстата введен ПК ГД-ПТК (программный 
комплекс, обеспечивающий создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на 
микро- и макроуровне). Содержание показателей и порядок их отражения, закрепленные в формах 
федерального статистического наблюдения, и согласно правилам РСБУ не всегда совпадает. В свою 
очередь, это приводит к ошибкам заполнения отдельных форм. Например, при заполнении формы №11 в 
части результатов переоценки объектов основных средств[3]. Кратко охарактеризуем. Форма №11 
«Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» 
предоставляется юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства и некоммерческих 
организаций), которые осуществляют все виды экономической деятельности, территориальному органу 
Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу. Документ включает следующие 
разделы: 
1.  Наличие, движение и состав основных фондов; 
2. Наличие основных фондов; 
3. Основные фонды, на которые не начисляется амортизация; 
4. Сведения о территориально обособленных подразделениях[4]. 
Проведению сложных расчетов, анализу информации и формированию конечных показателей 
предшествуют сбор и обработка первичной статистической информации, где, как уже отмечалось, важно 
обеспечить ее полноту и достоверность. В силу чего становятся актуальными вопросы автоматизации 
поступающей статистической и бухгалтерской информации для обеспечения оперативного 
взаимодействия респондентов с органами государственной статистики.  
В современных условиях фирмы часто нуждаются в официальной статистике с высокой степенью 
детализации (например, объемы производства, оборот и др.), здесь возникают трудности с 
предоставлением надежной информации. Отставание отечественного статистического учета от лучшей 
мировой практики объясняется невозможностью формирования показателей по малым областям изучения, 
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поскольку статистическое наблюдение в большей степени базируется на выборочном наблюдении. Также, 
система бухгалтерского учета предприятий не позволяет получать ряд ключевых международно-
рекомендуемых показателей на уровне каждого территориально-обособленного подразделения 
предприятия. Это проблемы межведомственного характера, которые во многих странах уже решены. 
Например, налоговая служба ежеквартально предоставляет данные из налоговых деклараций юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей[5].   
Таким образом, проблема гармонизации бухгалтерского учета и статистики рассмотрена в двух 
аспектах: теоретическом, который выражается в сопоставлении терминологии учетных систем, и 
практическом, где обосновывается необходимость согласованного межведомственного взаимодействия 
для обеспечения полноты, достоверности получаемой первичной учетной информации. Итоговые 
статистические показатели есть важная информация, роль которой существенна в принятии 
управленческих решений на федеральном, региональном уровнях, а также уровне отдельного 
предприятия.  
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